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????? 。???????? 。??? ー 。??? ェ 。 ー??ー? ?? 、 ．
（18）
??????????????????????????（? ?????????????? ? ??????（?? ????????? ? 。 ??????????（ 、 ）???????????? ? 、 っ 「???」 、??、 ? 。???ー 、 ? ー?? 。??? ? 、? ッ??ー 、 ?? ? ? 。 ー??? 、???（ ???（ ?） ????（…
???????。?、?????????????????????、 ? ? 、 ャッ??? 、????????????? 、??? 、??? ? 。???、???「??」?????????、?????（? ? ?）???? ?。???????? 、?っ? 、 。??? っ 、?? 、 ょっ 。??ォー ? 、?? ェッ?? 「 」 っ??? ? ? ??? 、 ? 、??? ? っ っ??? ? 。??っ 、???? 、 、??? ?? 、??? 。 、??? ? っ 。
（19）
　O
ってみて
ったこと
??
福田三津夫
％
???????????????????????、??????? 。 ???。 ?????????????????????っ?。????????????????????????????? 、 ???????????????????? っ 。??????。? ? っ 、??? っ 。?、?
?????っ?。?????????????????????????。???? ????????????????、????? 。????? 。〈??????????????????????????。?「 、 ????ー??? ??? ?。」（「 」）??? ?っ?
???? 。?? ? 、??ー 、 ??????っ?。 ? ?ォー? ??? ????、?? ????? ? 。????? ? 、 ォー?? っ 。??? 、 っ??。?? ? ? 、っ???????????????っ???? 。?っ? 、 ? 、 ? っ
（20）
???、????っ?????、????っ???、???っ??????????????????。???、???????????????、??????、????? ????? 、????。??????????????、??????????。???? ー 、 。??? 、 。??? ???? っ ゃ 。??? っ ??? 、?。 ? ???? 。 ?? ????、? ? っ?。? ? 、 。??? ? っ ゃゃ?? ?っ?????? 。?、? 、???? 。 、っ??????????????ゃ?????。??? っ? 、?? ? ッ 。??? ??? ? ?? ? 。??? 、??? ?
?????????????っ?????……。????????? 、 ? ????????? っ 。 「???? ? 、?」? ? っ 。???、 っ 「??? ? ???? ? 」????? ? ? 、 、??????? ??????????????????? 。
（21）
????rrs??ー??????????、?????????????????? ??。? 、?? ? 、 ?? ??? ? ㌔?????????、????????????????????????????、???、??? ? ? ??? ???? ?? ……??? ??? っ 、 ー 。????。??ー? 、??ッ?? 、? ????ゃ??っ 、 、????…… ? ?
???ッ?、
?????っ?っ?。?? （ ??????〉
????? 、?????????????????……?っ???、????????っ? っ 。?? ? 、 ?、???っ???、 ? 、? ?ゃ っ??、 ? ?ゃ?っ?、?ゃ?っ?? 、? 、 ? ?、???? ? ? ??っ 。 、?? ??、 っ??っ ? 。 〈 ）??ォー ?? ???、 ??? ?? ???（?????? ??っ??? ????? ）。 、 ? 。?? ??? ?? 、 ? 、?? ? っ???。? ? 、 ???っ 、? ?? ?????? ? 。 （ ）
??ォー?????っ?「?っ???っ??????????????」??????。??? ?? っ 、?? っ ォー?? ??????????。??「????? ?? ?? 」 ??っ??? ?。?? ?? ? ?????? ???ー 、 っ?? ????っ???? 、??????? 。 「??」 「 ? 」 ??。 ? っ ??????? っ 。?? 。 。?? ???? ??? っ? 。 っ????? っ 。 っ???。 ???。??、 っ??? ? 。?? っ? ??? 、 ???? 、
（22）
????????。????????っ???? 、 ? 、 ?っ??????。????（???????）??ー???? ???? ??、?? ???? ?????? ? ? っ 。 ?????? ??、 、 っ??っ 、?? ? 。????? ? ?? ????、?? ?っ 。??????? 。 ょ 。?? ?? ? （ ? ）????? ー?? 。?ー ?っ? ??、???、??ー???????????????? ? （?? ）、?? ??? ?? ????。? ? ー
???、??????????????????????、?????????。?????? 、????? ??? ???、??????????? 。 （? 〉?「?? ? 」?? ? っ??? ?。? ?、 （ ）????? （ ? ? 、 ??? ）??っ．?、 ? 、?? ? 。??? 、 「 」?? 、 っ 、 ??? ? ??。????、????? ???????? 、????? ? ??? 。 、?? ? っ 、???っ?? ょ??? 、 ?
?????、???????????????、?????????。 ? っ? 。????? （ ????）????? 、 ォー? 。 ???? ? っ?? 。?っ ?? 。
????「??????????????」
??? ? っ ???、 ??? ?っ???。??????（????????）?????、 、?? 。?? ? ??? ? 。 ? （ ? ）??? ??、? ? ー????? 、 ???? ?っ?????????? 。 ???? っ ??? 、 ?? ?。?（? ? ）
（23）
??，㍉??
人間を探す旅で
の見えてきたも
青木悦さんと語り合おう
まとめ・梶原公子・松下裕子
?????????????????????、?????『??????』?、???「?
??」 ? 、? ???? ? 。 ? 『 っ? ???? 』 、?? ???? 。??? ???? ?、?????? ??? 「 」 っ 。???、 「 」 ? ? 、??? 、 、 っ??? 』 っ ?。????? 。?????????????? ?、 。?? ? 。???。 、 ???? 。 、??? ???? 。?? 。???、 「
（24）
??」???????、????????、????????????????。『? 』 ??、? ??? ? 。 「? ?? 」?、?。 、 、 ??、? ? 。???????? ? ?『 っ 』?、 、 「 っ 」 ?。??? っ ? ?「 っ 」 っ 、 ??? ? っ 、 。?? ?? 、?????。 「?? 」「 」「??」。? ? 、 ???、 。??? っ 。?? ? 。??? ???? 、 っ ??、 ???? ? 、 っ 。?? ?「? 」 ? 、 っ?? ? 。
7
???????????
??????????????????????、?、???82???? ??? ???????????「??? ? 」 。???「?????????????っ?????????」???? 。 、??? ? ー ョ ?
?。? ? っ 。????? 、 っ っ 、?? ?????? っ 。??? 、??? ……。 ??? っ?、? ?? ? 、??? 。 、??? 、 「 」??… っ 。??? 、 っ 、??? っ ? 。???????? ??? っ 。?????????????、???ョッ??、 ???????? 、 。 、
（25）
?、｝????????、????????っ????、?????? ? 。???? ??、 っ ???????? 。??? 、 、 ????? 、??? ? 。 ???? ???、?? っ っ ???? っ 、 「 （? ?? ? ） っ 」 。???、 ????。?? ?、????????? ? 、?? ?? っ??? 。 、?????、 っ?? っ ? 。 「 、??? 。 、??、 ??? ?、??? ?? ??? 」? っ 。?????、 、 っ???? 。
????????????「???」??????、?????????、???ッ???ー???????????、????????
?? ? ? 。???、 、 っ??? 。 ???? 、 ? っ 、 。???、 「 ? ??。? ?」 ? ?。 ???? 「 、??? ? 。 、?っ? ? 。??? 、?。? 、 」? っ??、 。??? ? ?? ? ? ?????? ????、? ? っ 。??? 、 、っ? 。??? ? ? 、????? 。?? ? 、
（26）
???????????、????????????。?、?? 「 」 「?ー 」 、 ????? 「?????、???ー 」 「?」? 。??? （ 、??? ??） ? ??? 、 「??? 」 ? 。?? 、 」????? 。 ?「? 」???、 、??? 、 ? 。 ???? ? ???? ???? ?? ? ?? ?????? 、 っ 、??? っ 、 ー?? ? 。??? ? 、????? 、 ??、?? 、? 、?????????ー ッ?? 、 。
?????っ?????????????????????????????、?
??? ????? 。 ????? ??、?。 ?、 っ?? 。??? ?っ?ょ???、? ? ?? っ ???。 ????? ???、???? っ ? 。 、?????? ?? 。 、????? ? 。??? っ 、??? 。 、??? ???? っ ??? ? 。??? 、??? っ?。? っ っ?、 「 」??っ 、 ?? 。??? ?? っ っ
（27）
?、?????????????????????。???????? っ 。??? ? っ ー ?、?ッ???????? 。 っ 、 ッ??? っ 。 っ 、?、? っ 、 っ?。??? ? 、 ????? ??? 。????? ?、 「 、?? 、 、 ????? ? 」 。??、 、 ? ?、 ???、????、? ? っ? っ 。「????ェ、??? ???? ???????????。??? ? 、???? ?? 。??? 、 」 。 ????? っ ??、?????? 。???? ?
?。???????っ????????????????????っ?? 、? 。??? ? 、 っ?。 、 。 っ??? 、 ???? ? 、 ???????????? ? ? 、 ? ???? ?? ?。「??、??????????」?。????????????? ?。 ?????、?「 っ ?、 ??? ゃ 」 、「 ?、? ?
???????? 、 ?? ? 」「?? ? ? ?、 ??? ?」。??? 。????? ??? っ ?。??? ?????? ? 、??? 、 ?? ょ 。??? っ 「 」 っ???? 。??? 、 っ?? 。??? ?
（28）
??。???????。???????????????。????????????っ 。 、??? ? ? っ ?。???? 。??? 、 ?????。?????ー?ー?????、???????、????? 「 ッ ャ （ ??????）?? 」 ?? 。??? 、 。??? ??? 、?、? 。 ー???ッ???っ????、 ?? 。 ??????? 、 ? ?????っ? っ ? 。??? ? ッ?? 。???「 ?ッ ? 」??? 。??? 、?? ッ ? 。っ??、??????、???「? ? ??」??
（29）
?。???????っ????????????、??????????????????????、?????????? 。??? 、 ???? 。 っ 、 ッ ー?? ー ? ? 。 ???? 、 、??? ?????っ 。??????????? ??? ??????????????。????、?????? ?っ???っ?????? 。 「 ?（
?）????????」?「 」?? ? 。??? っ??? 。 ?、 、??? 、 ? ? 。 、??? 、 ???? 、?? ? 。 ??，?????? 。
????。?「?????、?????っ??????????????。??、?? ? ??」?。 ?「? ?」 ???? ? 。??? ? ????????????、 ??????????? ? ???。 「????」 。 っ???、「 ゃ 」??っ 。?? ? ? っ 。??? っ 、 っ?????? 。??? ? ? 、 ?????? 、 ? っ 。?????、 ???。 っ????? っ ?。 ?????、 っ 。?????????? 。?????、 ? ?? ????、???? ? 。 、??、?? ? ? 。
（30）
??????、????????????? ?? ??? ??? ?????????っ??????。?????????????、??? ? ?。 「っ??????????っ??」????????。??? 、 ? ????????、??っ?? ???? ????? 。 、
??? ? 、 、??っ 、???っ????? 、 っ ? ? ????。?? ?? ? 。??? ? 、 、??? 、 、??? 。???、 、「??????????。 ???? 」 、??「 、 、 ????????っ 。?、?
?、???????????、????????????????????。???、 ???????????????????? 、 ??? 。??? ?? ?? ????????。???、 ? ?? 。? ??? ???? 、 、??? 。 ?? 、??? 。??? 、 、 ．??? っ 。 ???? 。 ???ー? 。 、????????????っ????????? ?? ?? ? ??? 、????????っ?? ?。 、 『 っ ??????』 。???。 ? ? 。??? 、 ??? ー 、
?、???????????、???ー??????????。??????????、??????? 、ー?? ? ? 。???? ? 、 っ ょ??。? ー ー ー??? 、 っ っ?。? 、 、?、? っ 。?? 、 、??? ? ? 、??? ? 。?? ょ ?。??? っ 、ッッ??? 。 、 、?? ???? 。 ? ???、??????、??? ? 「???」? 。 、??? っ 。??? ? ? 、??? 。 ッ 、?? 。
???????????????。??????????っ????、???????????、?っ???????????????。???????????、??ー??????? 、 ??。? 、 っ?。??????、 ????? ? ? ?? 、 「 、 ???? 」?? 、 ?? 「 っ 」。??? 】 っ??? 、? ? ???????????? 。???????ー??????????????? ?? 、?????? ? 。??? 。
??????? ???、 ?? 「 。??? 。?、 、 「 、??? 、?っ 。 ?
（32）
????????????????。????、?っ?????????っ???????。?????っ?????、?? 」 ? 。????? ? 、 「 ???? 、 っ 。??? 」????? 、 「 」??? 。 「?? 」 。?? 。 、???、??????、?????????????、????? 、?????? 。?? ?? 。??? ? っ 、??? ?、??? ? 。???、 ? 、?? ???? ?? ??。??? 、??ー ッ っ 。??? ?、 、
??っ??????。??????????????????? 。 ? ?????「? 」 （??? ? ????? ）? 。??? ? ? ??。???????????????、?????????????? 、 、 。???? 、 「 ?? ????」? ?? ?、??? ? 。 、 ??? ? 。??? 、 ? っ??? ??? っ 。 ?、??? ? ? ? 、?????。 ??? ????? 、「 」????? 。 、 、????? 、 ???? ー 。??? 。?「????」? 、??? ??????。 「 ? 、 。 っ??? 、? 、???」 っ っ 。
（33）
??????、??????????????????????っ???、???????っ????。?????、???? ? 、 ??????。???????????????、???????? ? 。????? 。???? ??? ? 。??? 、 ?、??? 。 、 ???? 、 っ 、??? っ 。??? 、 、?。． 、 「 ??っ 」??? 。 っ??? ?、?? 。
、??????????、??????????????っ
??? 。 ?、????? ? ? ょ 。??? ? 、??? っ??? ? ?? ?。??? 。
???????????、??????????????っ?? 。 ? 。??????????「??? ???」??????????? 、 ?????? ???、??? 。 、 ????、 ょ??。「????」??っ?????????、?「???????
??? っ 、 ?????? ???????っ? 」?????? 。??、 。??? 。??? ?????? 。????????、??っ????。??? 。???? 。
（34）
???????????
?????????? ?? 。 、??????????、
???????????? ??????????????。?????? ???、????????????????? 。??? 、 、???っ 、? っ 、??。 ? ?? ? 、 ャ?????? ??っ 、 ?? ?????? 、 っ 。????。??? ? 、 ?っ??????」???????????、?????????、?? 。??????? 。? ? ヶ??? 。 ? 、 ???? 、 ? ? 。 っ??? 、??? っ 、?、???。 ? 、 。
?????．?????????????????????っ?????。??????????、????っ?????????????????っ?? 。????? っ っ 、?? 、 ー ー ェ 、??? 、 ? 、 っ 。??? ? っ 。??? ? 、??? 。 、 っ??? 。 ??? 。?? 、 、??。 ??、っ??????、?????「????っ????、???????? ? ?っ? 」???? 。 ??、? ?? ?? 。????? 、? ー??? 。 ?、 っ??? 。 っ?? ???っ????。??? っ 、
（35）
?、??????、????????、??????????????。???、???????????????????、 ? ? っ? 。??? 。??? 、 、??? ? 。?、? 。 、??? ??、? ? ???? 、???。? 、 ?? 、?、? ?っ 。?? ? ー 、??? 、? ??? ? 、 ? ? 。??? っ ?、????? っ ? 。 、??? ? 、っ?。???「????……」??? ?????????。? ??っ??? 、?? ?っ 。「 ? 。
???????、?っ???????。???、???っ??????っ???????????」。??、?????????、 。??? ー 、 「 っ 」??? 。? ?? ??。? っ 「 。?? 」 、 、 「??? ゃ 」 ﹇ 。 ? ? ???? 。??? 、??? ? 、??? ???? っ??? 、?。? 、???、 。 、??? ? 。???っ ?、 っ??? 。??????????????????????????????? っ ょ 。
（36）
????????????????????????????????、??????????????っ????、???? ? 。????ょ 。??? っ??。 ? っ?? 。 ??。??? っ 、??? っ?????? ? ??????? ? 。?? ? 。??? ??? ? 、 ゃ??? 。??? ? 。?? 、っ???????、??????? ?? ????っ???? ? 。っ??? 、 ???? ?????? ゃ ??
?。
??????、??????、?????????っ??、?? ? ? ?。??? ?、 っ 、??? ?????。 ?????? 、 ? ゃ??? ゃ 、 。 ????? ??、?? ???? 、 っ??? ?? ? 。??? 、??? ゃ っ 、??っ 。??? 。??? ? 、??? 。 、??? 。??? ー??? 、?。? ゃ 、??? 、??? ? っ 。?? 。
（37）
?????っ?????、?????、????????????? ? 。 、 ???? ? ? 。 っ??? ??? ??????????。 ???????、 「 」 っ?。??? ?? 、??? ?? っ 、??? 、 ? っ??。?? ???? 。 、?「 ? 」 。??? ? ? ? 、 「 」??? ? っ 、?、? っ ? 、っ???????????、??????。???、? 、????? 。 、 ??????? 、 ?????????? 、? ?? ?。????????? ? 、
??????????、?????????、???????????。???「??????????」??????、??? 、?? 。??? 、 ?????????、?? ???、 ? 、??? ?? 、 っ ????、 、?? っ 。??? 、 、 ??????。 、? 、 ?????、???????? ??? ーー?? ? 、???、 。???? ? 、??? 。??? ? っ 、?? ???? 。??? 、 っ??????? ょ 。
（38）
?????、????????????、????????、「????」???????????????、??っ????????????????。???????????????????、????????、?????????、 、 、??? っ 。??? 。 ? 、??? ?????っ??????。?? ????? 、? 。??? 、 ? ー????っ 、??? 。 「 」 、??? ? 、??? っ 。 っ??? ??? 、 っ ッ?ー???。?? ?? っ 、 。??? ? ョッ 、 ッー?? 。 、???、 、?? 。??? 、 っ 、
??????????????????、??????????。?????????????????、????????? 、 ?っ??????????????????。?????、???? 、 、 っ???。?? ? 、 、??? 、??、?? ???っ ? 、 っ??? 、 ー 、
????? ?????? ? っ? 。??? ? 、 ?っ 、??? 。
（39）
?????????????????っ??????。 『 っ ????? ?』 っ???っ????? 。 ???、 ?? ??。 、?? ?? ? ??? ? 。?? ? 、 ．?? ? 、 ? ゃ ??、??????????????????????、???。???、 ?、?? ?? ????、 ? ??? ?。 ? ? ? 、????????? ? ??? 。 「 」 っ?? ? ?、?? ? 。
???????、?????、?????、?? ?????????? ??? ? 。 、 っ? ????? ? っ ???。 ? （ ）????? 。?? 、 、??? 、 ??? っ?? ? 。?????、 ????? ???? ?????、 ??????? 、?? ???????? ?。?? 。 （ ? ）???? っ??、?????? ? っ 。??? ?????? 。????（ ?）
?。????????、??????????? ? 、????????? ? っ??。 ? 、?、 ????????? 、 、?? ??…… ? ? 、 っ??? 、?? っ ??? 。（ ? ? 〉????? 、 ???? 、?? 、??????? ????。?? 。?。 ? （ ）??? ? っ っ?? 。 、 ??、??????? ???? 、 ? ??? 。? （ ）
????? 、 、? 、?? ? 。 （ ）
（40）
世界の女たちは、忍
女の時代か、それとも
人類の絶滅か
ナイロビ会議で感じたもの一
病里嶋
?
??????????、?????っ?????????????????、?????????? ?????????ー??ョッ??????
?????。??? ?????? ?っ??、??????????、???????、????ー??、
?っ????????????????????????????? っ 。 ??????? 『ォー? ?』??? っ 、 ー??? ???? っ 。 、???????? ? ュー 「??? 」 、 「??????」?? 。??? ????????っ 、 ー???ー??????? っ 。 ー??? 、? 、 ? ?????????? 、??? 。?、? ?? ー ? 。???ー ? ????? ? ??、??? 。 っ 、「?? ??っ?? ー 」 ??っ?。???????? ?? ????? ????????? ? ? 、??ー??? 、?????????。 、 「 」
（41）
????????。?????????????????????????????????????????。?????? 、?????。 、?????っ??????っ??????????。?????? 、?? ???????????。「???????????????、??????????
??? ??? ? 」 「 っ?? っ 」「 、??? ? 、 っ?? ?」 「????? ??? 、 っ??? 、 ? 」 。?????? ?? 、「???」???????、? ?????????、 。
行動する女たちに逢って
紀
??
石
????????????ェ??ェ????????、??? ー ? ィ???ェ? ??? ???????????? 、?? ???っ?。 ー10????????????っ??????。?
?????、?? ?ョッ??? ????っ?。
（42）
?????ェ??ェ??、????????????????????????、?????????????ー????? ?。「 ????。????? 。 ? ? ? 。??????っ???。????????。????ゃ????? 」。 ャッ ー ? ???、 っ ょ 。??? 、??? 、 ー っ ー?ョッ??、 ???っ?＝ 。??? 、?、 「 。??? 、 ?? っ ょ 。??? ? ? ???? ??? 、 ー ィー?ー、 、??） 、???? 。??? ? っ???。「??????????????????、?????????? 。 ?? ?? 、 ? 。
????????????????????????。???????????、?????、?????????????? 。 、??? っ 」。????? 、 「 ? ???? っ 。?「????? ????」???????、???????? ? 、 。????? 、 ? ??、? ? ー ー??? 、 、 ?????????、?????????ョッ??? っ 、 ?????? ? 、 、??? ? 、?、??。??? ? ーっ??、????ィ???????????????。? ? 、 ょ 、?? ? 、 っ っ 。
亀
?
からの
脱出を
?????
つ甘
??
半田たつ子
?????????ォー??? ????、? ???? 。??? 、???? ???? っ????????。? 、?? ? 、「??? 」 ??? ??、「??????????」??????、??? っ 。?? ???? 、????????
???????????????????????????、?????????、??????????????????????????、????????????? ? っ?。???????、 、? ?????????? ? 。 ?．??、? ?? ー ョッ 。??? 、 っ 。??、? 、 。?、 ょ 、 ? ? 、 ??、 ?? 、 。??? ? ? ー 。 、??? ? 、 ??? 、 ? 。
??????ー??ョッ??、? ?????? っ??。? ? 、? ? っ 。 、 ???
??、?ー ? 、
??? 。 ? ??????、
???????、?? 。 ??、?「??? ??
??? ?? ?」? 、??? 、? 、?? っ????。
（44）
???、????????????????、??ー??????? ?っ 。 、 ? ???? ? 、???、 っ 。??? ??ー?? ー??、「?????????????? 」。??? ??????。? ー??? ? ? っ 。 ???? 「??」????? 、 っ???っ?? 。??? ?、 ー 。??? 、??っ ?? 。 、 っ 。????? ? 、 、 ???? ? ……。 、??? ? 、 っ 。????? 、??? 。 。 。「???????」。???っ ? 、 ???? ?? 。? ? 。????? ?、 っ 。?????? 、 ッ 、??? ? 、 。
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影
??
（45）
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?
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甑蹴窺瓢剛欺瓢欺欺猷干瓢欺瓢璃
???ーー????????????????????
「?????」?????ょ??「??」??、???、?
??????????。???、?「??」???????、??っ??????、??? ? ? ? 。??? ー 、 ?? ???? っ ?。 っ 、? 「??」? 、 ? ?。??? 、 「 」??? ? 。 「 」 ???? 。? 、 、 「 」??? 、 っ 。??、 っ ょ??? 「 」 、 「?」? っ ょ 「 」??っ っ 「 」????? ょ 。 ?????????? 「 ? 」 、?ー?ャ?????????「?????」?????????? 。 「?」?? 。《???「?????」??、??????????????。? ? 、 っ
??っ?? 。 「? ?? ? 」
（46）
??、???????????、?????っ????????????? 。 ? ??「????」? 。 ??「?? 」 、 「 ? 」??? ? ? 。「 」???っ????、「????」? っ 。 、?? 」 、 っ 、 ? ????っ ? ??。?「 」 っ 、 「??」 ? 、? っ??? ? 、 っ 「 」?? 。 「 」??、「? ?」?? 》?っ??? 。??? 「 」っ??????、????????っ??????????、?????????????、 っ っ?っ? ? 。 、??? 。 「 」??? 、 、 「 」??っ ?? ? 「 」 ???? ??、? 。
????????????????????????、「??????????? 」 ???? ?、???????????? ?????????? 。「??? 」????????? 。????????? 。?????? っ??? っ?、 ォー 。?「? ? 」 っ 、???「? 」 、??っ? ? ォー 。
（47）
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?????????、??????????????????????。??????????????????????、? っ 、 ? 、っ????、??????ッ???????。????????? ー ?、??。?? ? ?????????? 、 ?? 。??、?? ? 。 、?? ? 、 、 っ?? ? っ? ???? っ 、??、 、
?? ? 。 、??? 。 、?? ? 。?? ? っ 。?? ?っ 、 ??〜?? 、 。 っ??? ??。??、 ? 、 っ 、?? ? 、 ?（ ）。 っ??、 、 っ ? っ 、
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?????????????????????????????????????????????? ???、 ォー??? ??????っ ??。? 、 ??? ??? ?? 、 「 ???? 」???????っ????っ?。? っ??? ー 、 ???、 ? ??????????っ? 、 ? ???? っ??ー?? っ ? ? 。??? ? ???????? ??? 、 「 ……」 ???? っ 。 、 ー 、っ??????????????????????っ ?? 「 ー ーーーーーーー??ーー??ーーーー」〜???????
???。????????、??????????、??????????????、?????????、???????、 、 ? ?っ 。?っ? っ??。 ???? ? ? ??? 。?????? ー 、??? 。 、? ?、??? ? ????っ? ? 、?「?? ??」? ? 。 、??? 、??? ? 、 、 ー （??? ）???? っ 。?? 、 、???、 、??? ?ー? ー っ 。 、 「????? 、???? ? っ ??????? 」 、 、
（50）
????っ??????????。????????、???????????????。???????????????、 ? ??? ? っ 。?????? 、??? ????? ? 。 、??? ? 、 。??? 、 、????? っ 。??? 、??? っ 。??? っ? 、 （ っ?）、 っ 。 、?? ????? っ 、??? ???。 ? ? ?? 、 ???、???っ ? ? 。?「???????? 」??? 、
?っ?。?????????????????、??????????????????????、?「??????????? ? ? っ 」??? ー ー 、 ? ??? っ 。??? 、 っ???? 。 、 っ 「 」??? ??っ?。 、 っ??? 、 ォー 、??? ? 、 、??? ?っ 。 ? ? 、????? ? ?? 。 「 」?????? 、 ォー っ?????? ?? 、 ??? っ ???? 、 っ っ??? 。 ????? ?? 、???っ?? 、 ー ??????? ? 。
（51）
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????????????っ?。?「??????」??????、 「 、 ? ? ? 」 ?。??????、???????????、?「????（?）??? ????? 」? ??????っ 。?、???????? ? ? ???????。?? ? 、 ??? っ っ 。??? っ 、??? ??? ? ????っ 。 ? ? ? 、 ????? ? 「 」??? 、??? 、 ?? 。「??????」 っ??????? ? 、
?????????????????????、 ?? ??? っ 。???? っ 、? ???? ??。?????、 ? ???、???。
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?????????????????????????? ??? 。??? 。?????? 、??? ???、 ??????????ょ?????????っ?。??? 、 ??????? っ っ 、 ???、 、 ? 、 っ ? ??? っ 。??? 、 、 、?? 。??? 、 ? 、 、 、っ????????????っ????、???、「???? 「ーーーー ーーーーー??ーーーーーーーーーー」　　
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???」??っ?、??????????????????????。??、??????、????っ??、??、???っ ? ? 。???、 。 、??? 、 ? ??? 。??? 、??? 、? 、???? っ 、 、??? 、 っ??っ ?ょ 。??? 。 。????。 ??? 、 ??? ?っ ????、 、 。 「 、????? 」 っ 、??? ? 。???、 。 、?? ???? 、 、 、????? ?。 、 っ?? っ 、 。??? ? っ
（53）
?、???????????、????????、?????????????っ????。??????????????「 」 ? 。??? 。 、??? 、 、? 、??? ? ?、 ……。??? 、 、??? 、 、??、 。??? 。 、?。? 、?? 、 、???????? 、? ????。??、 ? 、???? ???、 ? ????? 、っ??っ???????? 。??? ?、 、???。 、 、??? ??? ? 。??? 。 、??? ? 。
???????、??????????、????????????? っ ? 、 ? 。???、 ? 「 」????????、?っ????????????っ?。??? 、??? ?????????、 ????? 、 ? ? 。 ?ー??ー ?? 、 っ ? ?っ?? ????。??? ? 、??????????。??、 ? 、 、
???? 。?? ???? 。 、ー ー 、 。???ォー ?。
、ー??ーー?ーー??ーー?ーー??ーーーーー」????????????????????〜???????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?「???」 ? ???、 、??、?、 、?????、??????????っ????。????????????っ???っ?「???????」?????、????? ?ッ ? ? 。???? っ ? 、 っ?。? 、??????????? ?「??????????????? ? 、???? ?? ? 、????。 ?
?????????????????」?????????、 「 『 』????? ? ????????。 」。?「??????? っ??、?????????????。 ???? ????、??? 、??? ?」 。??? 、??????????、 っ ???????? ? 、 「??」 ????? ? 。??? ょ????? ?? ? 、?? っ ? 、 っ 。「?????????、???っ?????????、????? ? 、?」? ??、 「 ??」? 、?? 「 ー ー っ??? ? 、?? 」 。
??? ? 、 。?????っ ? 「????? 」??? ー? 、
（55）
?????????、??????????????????????、??????????? っ 。 ?????????? 、 、 ???、?? ??? ? ? 。??? ??????????? ?「 ? ? ?????」?????、?「 ??????? 」 ? 。 、??? ??????、 ?? ?? 、????? 、????、 、????? っ?。?? 「 ? 」 「??? 」っ?。「????????????????????
????? 」??、 「 、
?????っ?」???????、????????????????????、???????? 。? ? ?、??? 。??? 、 っ??? 。??? 、??、?? 、??? ? ???? ???? ??? ?? 、 ???、「? 」「 ??? 」「 ? 、??、?????????っ???っ?。
????? ?? ? ……?? っ ? ?、??????、?????、?? ? っ?。 「 ? 、?? ?? 、 」。????? 、?「 ?????? ? ?? 」?、? 、??? ? 。 ?
???????????、?「???????????????」????????。???、?「?????????????? 」 ????? 、
??????????????。?? ??、????????、????????、?、? 、 ????。
???
????
??ォー????、??????????????。。????????、????????????。?? ?????????????。?? ? 。 、
?? ?? ? 、 っ?? ?。??、?? っ ????????? ? 。?? 、? 、 、?? ?? … ? ??っ ?????。
????????????、??「??????」 、??「???? 」????????????? 。 ????? 「 ? 」?? ? 。 「 」?? 、???? 。。??????っ??????????????? 、 ?
?? っ ?? 。 ?????? ? っ?、 ? ??? ??、 っ 。 ?????、 ??? ?? 、?? ? ?? 、?? ???? ??、 ?。ー??ー 。??? 、 、?????????? ? （
????????????）、???????? ?。??（ ?? ?）???? ???????????? ?????? ?。??? ? ??????? ? 、?? っ ? 。??? ???、???? ? っ 。?? ?? 、???????? っ 、?? ?ょ 。?????。?? 「????」 ? 。????っ ? ?? 、??? ? 、??? （ ） ? ょ??。 、 ??? ? ……。 ）
（57）
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????????????????????????
?????????????、?????????????
???????????っ?。???????????????、?????????????。??????、?『???????? 』 、 ? ????? ????、 ー ー? ? ォー?? 。??? 、?? 。?「???、?? ? 」。??? っ 、 、??? っ? ?? っ???、 ー?、 、? ? 。?????? ?? ??? ???? ?? ?? ???? ??? ????? ? ? ?? 、 （??? 、 っ 、?? ）??? っ っ （ ）???? ? 。
（58）
?????、??←?←???????????????????? ? 。? ? 、??? ????????????。????????????、?????????????
????っ 、 ???っ 。?? っ ? 、
???。?????「???」。?????????????????????????っ???。???????、???、 っ っ?? 「? 」? 。 ? ? 。
「?っ???っ???っ??。????????ーッ?。???? 。 ?? 」。っ???????????????。??っ???????
（59）
????。???????????????っ???、?「?????」? ??っ?? ?、????、 ? ?（??? ? ?っ????????????????????）。??? 、 。?????? 、 ? ??、? ?????? ?
?。???、???????????????、???????????????? 、 ー??? ? ? ????? ??? ? ?。????????????????。?? ??。
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（60）
?????????????????????????ォー???、????????????????っ???（????????????????? ） っ?? 。 ??????????????、??っ ??。 ? ? っ?、 ?? ?。????? ?っ???。??? （ ）????? 、 ?? ??????? 、?? 、??? ? 。??????????????? ? ? ???? ? ? ?????? ? 。（ ?）
（61）
㌔?灘 Ψ??ーーーー?????ーーーー」
瓢欺蹴凱剛瓢凱剛歌瓢剛一瓢瓢瓢
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一剛蹴罎蹴剛剛。α剛旗蹴窺蹴一月眠剛瓢剛一蹴瓢剛
???????????????????????ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー?
??????。???????????。????????????????、?????????????。??????? 、 ? ???? ???? ???????? 、 ???? っ ???? っ 、??、?? ? 、??? 。???、 ? 、??? 、 ー 。 ォー??? ? ???? っ 。??? ???? 、 ????????????（ ） 、??? 。 っ???、 、 、 。????? 、??? 、??? っ?、 ????? 。 、????? 、??????????っ ???。
（62）
、ーーーーーーーー????ーーーー??ーー??」????????? ?? ?? ???????? ?? ????????????????????????ーーーーーー?ーーーーー ???? ??????? ????????、 ??ォー?????????????????、?????っ????????????? 。? っ??? ?????? 、 ッ ??????????、 っ っ 。??? っ 。（ ? ）?? ?「?????????????????。 ?? ????? ??? ?」????????????? ??? ?????? ????。?「??? っ
??????????????」??????????。?????「?????????????????、?????? ? 、 ???? ? ??? 」 、??? 。??? ?っ???????????????? 。「?????????????????」??????????? ?? 。
??? ? 「 ? ??。? ? ?? っ??? っ っ 。??、 ? っ
??????????????????
??? ? ? 、???????????? ? ? 、?「? ???? ?? 」??? 「 ? ? ?????? ョ ??? 、??? ? …????」? 。???????? ?
（63）
??????ー???っ???。?? ? ? っ? ????????
「???????????????????」??っ????????????????????、???ー???????っ??????????????????????????? 「 っ ? ???? 、
??? ??? ?? 。? ???ョッ 」?。????? ? 。「???? ? ?ッ???????。???????? 」??? っ 。「??????????????????っ?????。?
??? ?? 」???????? ? 。?? ??? ??????? ??? 。?? ? 、 、
???????っ??????????????。?????? ? ?????っ? ?↑．????????????????????っ????。??? ?????、????? ??????? 。 ??ッ?????? ??????????? ? ー?? 。?． ?? っ「?????ャー????????????????????????? 、 ???
??????。?、 ?? 、??? ー ??っ っ っ????? 」??? 。 ? ? ???? っ 。 ッ 。??? っ 。 、?????、??????? ???、?? 、 、????? ? 。 ー??????????????? 。
（64）
????「?????????????????????????????????????っ????。????????っ ? 、?? 。 ???? ????? ???」。????????? ???? ?っ 、????っ ? 。 ???????????????? ? 。、ーーー ーーーーーーーーーーー ーーーーー」????????????? ????〜 ?????????????????????? ? ???????????????????? ???? ???? 、 ??? 、?????????????????????????? 。 ? 。 ??
????????????、????????????、????? ?????? っ 。???「??? 、?? 」 「?????? 」 、??? ??ッ? 。 っ????? ??っ? 。???????? っ 。??? 、??、 ???? ??? 。 「 、??? ?
（65）
???、?????????」????。???????????、??????????????? ?っ 。?? （ ? ） ???? 、「??? ???? ????? ? 」?。 、 、?「????? ?? 」 、??? ? ????っ ?????? 。 「?? 、 ???? 、ょ???。?っ ?????????????? 」 、 「??? ? 、 ッ?ッ? 」、「?????」? ?。 「??? ? 」 っ??? ???? 。 ? っ
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??
、?
????，???
????????????、????????????????? ? 、??? っ??? っ ??? ?????? っ 。
???????????????
????? 、 ォー?っ?????????? っ 。
「???????????????????
????? ? ??????、????? っ 」 「?????? 」 。「???????っ?、?????????」????? 。 「??? 、 ?????、
（66）
??????、?????????ッ??ー?????」?、????????????????。「?っ???????、??? 」「??????????????」?????????????? ?「????? ? ???」。
??????????????????、?????????????「???????????????????っ????」 。 、 ???? 、 「???、 っ ? 」 っ??? っ 。??? 。 「??。??? っ???? っ 。??っ 。??? ?「 っ （??? ）??? 」 、 、??? 、「?????????」????????????っ?。?????? ?? ??? ????、?っ??? ???????っ???????? ? 。 ? 、???????? っ?。
（67）
????
??ォー?????????。?????ォー? ?? っ ???? ?、 ????? ??? ?????? 。 ォー?? っ?。 ? ?? ?（???っ?）?っ? 。 、 ???、 ? ??「?????????????」??っ?ゃっ????????????。?????????っ? ? っ ? 。???????? 、?。 （ ）????? っ 。
????????????っ????、???? っ 。? ??? ?．? 。 ?。????? ? ????? っ?、??。 ? ?????????、??????? ? ?っ??? ? っ 、 ??? ?っ?。???? ?、 ?????。 ? （ ? ）???、? ??????????? 、?? 、?? ??????? ? 、?? ? 。 、?、? ……?? ? ? 。????? ??。??? 「 」?? ???? ? 。?? ?
?、??????????っ????????? 。 『 』 ?????????????????? っ??。 っ?????。「??」? ?、????、??っ?????。? （ ）
（68）
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???????っ?????。???、?????????????ォー???????????っ?。?????????? ? 、 ? ???? っ 。 ??、? っ ??っ 。 ???? ……?、? ? ゃ ???? 。 っ ー っ??? ? っ 、??っ 。?? ? ? っ 。??? 、?? 。??? ? ー っ??、????? ?????? ? ????????? っ 。 「 」?? 、 ? っ??? 、 ??っ??、?っ?? ? っ? ???。??? ?、 っ っ??????。
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???????????????????????????? ? ? ?
????????????????? ?ー。 ? ????????????っ?????、?????、?????。
????? ????、??? 、?? 、 ? 、 、????????? ? 。??? 、 ? 。? ???? ???? ?? ?? 、 ???、????????????。 ?、 ????? ? ー???? ? 。 、??? ? 。 、 ??? 、 っ 。
???????????????。???????????????、????????? ???? 。 ????? 、??? 、 ??? 。 ー ッ ?、??? 、 ????? ? っ 。 っ??? ? っ??? 。 ?????? ?????、???っ???? 、 、「 」?? ? ? ? 。??????。??? 、?。? ?? ? ???、?????? ???。??? 、 ? 、 。????? ??? 、 、??? ? ? 、 ォー??っ?? 、 ? 。 ー ョ?????、 ???? 、 、???????? 。??? ?、 、??、? 、
（70）
?????????、??、????????????。?????????? ? 、??????? 。 ?????????????? 、 ??。??? 、 、??? 。 ????ュー?ー??????????????、?????。??? 、 、??? ? 。?? ??? ? ……?? 、 、??? っ 、 ? 、???、 ? 。 、??? 、 。 、??? 、 ? 、 、??? 。 、?????? 、 、 。??? 、?? っ ?? ? …???
???????????、??????????。?????????????、?????????????、??????、 ? 、 、??、??? 。 ? 。??? ? 。??? 、??? ?っ 、 。??? 、 。??? っ 、???っ 、? 、?? ょ ??? っ ???????。?????? ォー??? 、 ? っ??????、? ???? ?。??、? 、 、 っ????? 、?? ? 「 」??? 。 、 ?? ?????? っ ?、????? 、 、 っ ???? 、 ?
（71）
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「??っ?、??っ??」???????????。??????????????、?????????、
?????。????「 ? ????????? 、??? ????? ? ? ??????、? 」 ????? ??? っ 。 「?? 。 ?
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??????????」????、??????????????? 、 ? ? 。「???????????、??????????????
?????」 「 ?????? 、 っ????? ?? 」 「??? ? 。????? ???? ?????? 、 、 ??????????。 っ
「??????、??? ? っ??? っ 。っ??? ? 。 ???????????
??。 ?っ っ 。 、 っ????? 、 。?、? ? ???? っ??? ? ??? っ 。??? 、???? 。?。? 、?。 、???」?「 ャ?? 。 ?? 『 』 『
?。?っ???????????』?『?ゃ??っ??????? 』」「 ? ? ー ???? ? 。 」「 ? ???? っ 。???? 、 ???? ? 。 っ ? ? ???? （ ??? 、? ???? ） ? 、?? 」??? ?っ 。??? 【 。?、? ?『 っ ??????』???? 。 ?? 、 ????、? 、 、??? ? ??? ?????」 ????。 、 「 ゃ??? ??。?? ???? ゃ?? 。 ???? っ??? 、 、 ゃ っ??? っ 。? ?、??? 、 っ??? 。 『??? 』??? 、 っ っ 、
??????、????????????、??????」????。????? ????。 ?????????? ? ????。?「??? ? 」 「??? ?、? 、??? 」 「 ? 、 っ?? ????、 ??」?「 ? 、??、 ? ? ? 。?? ????」。????? 、 、 ???? ?。 っ????。 ??、 ??????、 ???????? 、 っ??? 、 ? 、??? ? ?、 ?????? 。????? ????? ? ? っ 、?? 、 、????。????? ? ? ? 。
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?ーーーーーーーーーー??ーー????ーーー?
????????、????????????っ??????、???????????????????っ????
??。????、?????????ォー?????、??????????????????????、????ッ???? ? 。 ? ??っ?。? 、??? 。 ー ???、 ? 、? ??????? ??。? っ??? （ ）、??? 、 （ ） 、??? ? 。?????? 、?? 。????? ? ? ? っ っ??? 、? ???? ?? ?? ???。 ?ょ 。?????、ー?? 。??? 。???? 、 、??? 。
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?ーーーー????ーーー?ーー?? ?????????????????????、?????、?????? 。 ? ? 、??? 、???????。??? 、????????????、? ????????? ????、????????????????? ? 、????? 。??? ? っ 「 」?? 。 っ 、?? ? っ ??、「?、 ???? 、 ?
???????、??????????????????????」????。?????ー?っ????、?????????????????。????????、???????? 、 、 ? ? 。??? 、 っ 。??? ォー 、 ょ ???? ?? ?、 ? 、 ???、???????? 、 ? 。????? ? ? ???? っ 。っ????、????っ??、????????????、
????? 。????「? 」 。??、 、 、???????? 。??? 。 ?? 。 。??。「 」「?」「?」「 」「 ?」「 」「?」?????、「? 」 、 っ 。???「? 」 っ 、??? っ 。??、 ? 。??? 。 「 、 ?
（75）
???????。???「??????」?、?????????????????、????っ????????????っ?。???、????っ?????、?????????? 。 、??? ? 。??????????????? ? 、 」 。??? ? ? ????????、? っ 。??? 、 。??? ? 「 」 、 っ??? ? 。 ?「 」 っ?? っ 、?「 、?っ? っ っ??? 。 」????? 。? 、?? っ 、 「 、???っ?」 ??っ ????? 。 、??? ? 。「 ュ ッ 」 、??? っ 。?? 、 ??、?「? ? っ 。
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????????っ????、???????????っ?。 ???? ……」。「? 」 、??? 、 ??????? ????? ????。???、 ?? 、 、??? 「 ? 」??? 。 ????? 。?????? 、 ー???、 っ ???っ 。 、 っ ??、???? ??????。??? ? ? 。??? 、 、????? ??? 。?? ? 、 、??っ 。 、?? 。???????「????????」?????????
?。?? ??????っ???ょ??。???????????ッ? 、????????????????????????? ? ????? 。「???ュ?ッ???」?「???????」???、??
??? 、 っ???? 、 。??? ?、?? ?っ 、 ? ? 。
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???????????、????ォー??????????っ????、?????????????????????? ? 。??? ォー っ 。??? ? 、 っ 、??? 、?? っ 、 ?? っ 。?ゃ??? 、?「? 」??? ??? 。 ょっ??っ??????ゃ、??? 。 ? 、 「?」? ? ? 。???っ 、 っ????ー?? ??、?「??????」? ??。「????????????????????」??????、? ? 、「???? 」 ????? ? ? ?。??? ? っ 、
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??????????????????。???????、 っ ????、?????? っ 、 ???……、 ?????????? 、 ??? ???っ ゃ?? 。 「???????」 っ?、? ???????? ?? っ??? ?、 。?、? 、? 。?? ? 、 っ 、???????? ???? っ 。 ???? ???? 。「 。 」 。??? 、??? ?、???、 「 」 「 」?? ?? 、 ? っ 。「???」??????????????????????
??? っ 。 っ 。 ??。? っ??っ? ?? 、「 」 、「?? ? 」 ??? っ 。 「??? 、 ー ……」 っ ……??? っ 。 、?っ??????????。????。??????????
??、????????????????。?? ? 、 「 」 っ ??????。??? ? っ 。 ???????????。 ?? ??????????っ 。??? ? 、?、「 」 「 」「 」 。
?????????????、???ー?? 。「? 」?? っ? 、?????? っ????? 。「???」??? っ???、???? ??? 。
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?????????????、???（???ゃ???）???? っ 。 ? ? ?。 、??????????????????????????????。 っ 、「?? 」 、?っ?。 、 ー????、 ???????っ?。???????、???っ????? ?? っ 、? ? ?っ?。?????? ? ??、?? 、 ??????? っ 、 ? ????、 ー ? ?っ 。 ?? っ っ??、 、 っ 。??? っ ????? ?、????? っ 。 、?? ? ??? 、 ? 、 ー??? 、 ? 。??? 、 、???ゃ っ?。 、 ょっ っ??? 、??? 。 っ??? ッ 、
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　成人女子の研修をうたう国立婦人教育会館が30人に及ぶ子どもを受け入れ
たのは，初めてのことでしょう。Weのフォーラムが前例になって，大人と
　　　　　　　　　　　　子どもが楽しく研修できることを願い，実行委員会は下記の文書を，館長あ
てに送りました。
国立婦人教育会館館長殿
1985．　10．　21
「’85We夏季フォーラム」実行委員会
　8月10日から12日までの「’85We夏季フォーラム」には，大変お世話に
なりました。「すばらしい施設でよかった」「夜おそくまで談話室で自由に話
し合えてよかった」などの声が，参加者から届いています。ありがとうござ
いました。
「’85We夏季フォーラム」実行委員会に寄せられた声や，実行委員会で話
し合ったことの中から，国立婦人教育会館にお願いしたいことを，ここにま
とめてみました。貴会館の機構や運営がますます利用者にとって快適なもの
になるよう，ご検討いただければ幸いです。
7．子どもの受入れに関して
　Weのフォーラムは，「子どもも一人の参加者」との基本方針で，試行錯
誤しながら運営を重ねてきました。今年は，子ども用のプログラムを作り，
子どもの係も「事故がないように預る」というだけでなく，より積極的に，
大人と子どものかかわりを模索いたしました。
「成人のための研修施設」をうたう貴会館で，当方の趣旨をご理解の上，子
どもたちを受け入れて下さいましたこと，厚く御礼申し上げます。しかし，
事前に，もっと具体的に話し合っておくべきだったとの反省点や，今後ご配
慮いただきたい点がありました。
（1）他団体のお子さんが，1，2名いらっしゃるとのことでしたので，会館側
　の保育体制と，当方の考え方とを相談し合うべきでした。いくつかの団体
　の保育が同時に行われる際，バラバラの対応をすることは，子どもにとつ
　ても迷惑だと思います。今後は，保育に関して，会館側と団体の担当者と
　の相互の意志疎通のための時間を，十分に設けていただきたいと願いま
　す。また利用者の側がどういう態勢を整える必要があるか，についてパン
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フレット等に明記していただければ，よりスムーズに運ぶと思いました。
（2）子どものための施設が不足です。幼児室に続く外遊びのスペースに，木か
　げや，雨よけの設備も欲しいと思います。広大な敷地内で，子どもが遊べ
　るのは幼児室だけ，前の通路にも出ていけないというのは，子どもにとつ
　ては大変な閉塞感を与えます。
　　幼児室の中には，さまざまの設備，備品がありましたが，外遊びの遊具
　も，もっと欲しいと思いました。
　　食堂の一部に畳敷き，座卓のスペースがあれば，小さい子も，連れてき
　た人も，喜ぶでしょう。研修室に子どもを絶対に入れないという規則を緩
　められないなら，宿泊棟の一部でも幼児室に近いところに，研修室を設け
　ることも検討していただきたいと思います。
　　従来，子づれ研修の例が少ないところがら，未だ考慮されていなかった
　であろう点について述べました。子育て期の人も学習意欲は旺盛で，地域
　の公民館などでは「子を預け，預かって学ぶこと」の学習が進んでいます。
　国立婦人教育会館が，そのモデルともなるように，子どもの受入れに関し
　て，いっそうご検討の上，態勢を整えていただきたいと願います。
2．　宿泊室の割当てに関して
　今回は，利用者が特別に多かったようで，会館の事務も繁雑であったこ
ととお察しいたします。しかし，宿泊の部屋番号などが前日までわから
ず，当方としても準備をすす・める上で，非常に不安であり，また困惑いた
しました。せめて，一週間位前にご連絡いただきたかったと思います。
3．その他
　宿泊室のキイの扱いについて，責任者が一括して受け渡しするよう，厳
しく言い渡されました。ところが，同室の4，5人がそれぞれ別行動をと
ることも多く，キイの所在をめぐって，トラブルが生じました。むしろ，
フロントに必ず預けることを徹底させたほうがよいと思います。
　食事の時間に，食堂に長い列ができることは，多分他のグループからも
意見が出ていることでしょう。設備のよい会館でこれだけは残念でした。
　以上は，再び貴会館に集いたいとの参加者の要望をふまえ，より気持ちよ
く，楽しく，有意義な研修ができるように，との願いからの要望です。運営
委員会におはかりいただくなど，ご配慮下さいますよう，お願いいたします。
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????????????? ??????????? 。 「 」（っ?。??????っ?????? ???? 。 ?????。 、 。 「 」???????? 、??? ?、 ? ???っ っ 。?????? ?、 ???? （ ??）??? 「 」????。 ??? （ ）「 」 。??? 。
???????????????、??????????????。 ? 、??? …… 、 。?、? 」 ????「???????っ??????????????。???
??? ? ??ょ 」 ????。??……? ?。?????? 、 ??????????? ? 、??。 ? ? っ 。??? ??? ? 。 ???? 。「?っ??????????????????、?????
??。??っ? ?」
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????、???、???っ????、?????????????????。????? っ???? 、?? 、 、 「 」 ???? っ ??? 。????? っ?、?? 、?? 、??? 、 ? ???。 「?」? ??????。 ? 。
??????????????????っ????????。???????????? っ ? （ ??? ）。 っ ?????????? ?? 。?? （??）????????、?????? ? ???? ? ? 。 …。?? ? ? （ ）?? ?? ー?? 。 ?「 ャ 。?? っ 、? 」?? ????? ? 。 、 、?? ォー 。 。 （ ）
???????????????????????????????????????????????」??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?↓　　
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????????????????????????????????????????????????????????、????????????????????????????????????????? 、 ????っ??????
?、??????????????っ??????????っ??? 、 ???? ? ????? 。??? ? 、?? 。???? っ 。 、??? ? 。?、? ???????? ? っ??? ?? ???、? っ 。??? ? 、??っ ?? ? ???? 。 ??、? ? ????? 。 ????? ??、? ? 、????? ? ???? ? ??????? 。? ?「 、????? ? っ 」?? 、 っ ?。 ．??? 、
????????????????????????????? っ …… 。???、 ャー????? 、???????????????????????????????? っ っ??????????????? 、?、? 「????? 。??? 」 、??? 、 ー??? ?? 。 、??? 、 「?っ???? 」 、??? ? ??? っ
??????。??? ? 、?? 、 、???????? 、???????????。? ?????? ?っ???? っ 。
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??、????????????????????????????????????????????????????????????????。???????? 「??? 」 っ??、?????? 。???????? ー??? 、??? 。??? 。 、??? 、??? 、」 っ? ?????? 、 ??????
?。?????????????????。????、???????????????????????? ? 。 ???????? っ ????????? っ 、??? 。 ???っ ?????? 、????????、 ????????。〜????、???????? ?? ? っ ????、? っ?? ? ??、? ??? ー ???? 。
「???? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????? 「 」 「　　
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??? ーーーーーーーーーー ーー ーー???????????? 、? 、 ー ?????? ??? 。??? 。 、 「 」 「 」 、??? 、 「 」 、 、
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?????????。??????????、????????? ?っ ??、? ????????????、 「 ?」?? ? 。??? っ?? 、 ? 、 っっ?、??????????????????????????? 。 ?????? 、???? ?? っ ???? 、 ?? 、 。?????? 、 ? 、????? ? 、??っ 。???、 ? 、?? ?? ? ?っ 、????? ? ???? ー ??? ??? ??? ???、???? ? ???? ?????。 ?? ???????? っ っ
?、???????????、?????????????、?? ????????。??? ? ? っ 、 ????? 、 っ??? 、 ? ? 。??? 、?? 。 ? ?? ょ????? 、 、?????? ?? ???? 。 っ??? ?? ?? 、??? 。??? 、 ォー?????、 ?? ??、?????????????。?????????、?「???」???「 ? 」 、 ?????????、? ? ? 、????? ?? 。 ?????「????????????? 、? っ 」????? 、 、「???? ? 」
???????っ?? 。
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???????
???
???? ? ?
???????
「????」????、?????????、??????
?????????????????、「???」????、??????? ??????っ??????、?「?????」???????????ッ????? 、 「 ?」????? 、 ?????? っ????? ??、? 「 」???? ????? 、 「 」??? ? 、 、 ???? 、?、? っ 。???? 。
（　104　）
????ォー???????????、??????????? 、?「 」 ??????、 ??、 「?」?? ? っ?。?????????????????????「??? 」??? ? ?、 ????、? 、?? 、 っ ??っ 。
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???????
?????
?????
??ォー???????????、????????????、 ?? 、 ? 。?? ?????? ?? 「 ??????っ????、?????? っ 、 ? ? 、? ? 、 、??? ．? 、??? ??? ?? 」 （ ）
「???????、???????????????????。??? 、 っ
?? ? 、 、 っ 。
??????ー?????、???????? ?? っ ?? ?．、????、 ?? ?、??? ?? ?．???っ? 。 ? ? ．．?っ 、 、????、? ? ??? 、 ? ??」 ? ? （ ??）?? ?、
?》?????
??????? ?? ? 、 っ 。?? ?。???、 ．?っ? ? ? ? 」 （ ）??????????
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??、????????????????????????????。?????、??????っ???。???????? ??、?????ー???? 、??? ? 、 ? ??? ? 」 （ ??〉「????ょっ?、???????。?
????ー??? っ? 、??? 、? 、??? ? っ?。? 、?? ? 。 っ 、??っ?? 。 ? 、??? 、 ???? 」 （ ? ）?「?????????、???????????????????っ ??? ?。??、 ? ?? 、??
?????〜?
??
、??
????????????? ?????
??????『??????、????っ????』??????????、???????????、????????? ? 。 ??? ? 、 『 ?』????? っ 、 ? 、 っ ょ??? ?? 」 （ ）
?「?ォー???、??????????????、??????、 ー 、?? ?。 ? ???、『????? ??』 、??? ? 。 、『??? ?』 、?? 。? ? 、『??? 』 、『? ??ー? 』 ? ????っ? 」 （ ）
メ
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???????????????????「?????????????
? 、?? ????????????｝㌻」????? ? ???? 、 っ? ?、???? ?? っ ?? 、???????ゃ???っ?? 」 ? ? ?（ ?? ?? ）?? ?
tth
??????????、?? 。??????、??、 ?????? っ っ?? ? ??? 」（ ）
「??????、?????????。?????????
??? ? ? ッ 。?。??? 、 ? ?
「?????????????っ?????、?????っ???????
??????????????。???、? ? 『 ???? 』『?』 、 、??ッ ー? っ??? ?
????、???っ????????、?? ? っ???? 。 ???」 ? （ ??? ）??? っ ??、 ???っ??ょ ?? っ??? 。 『??? 、?、?ャ ? 』?っ? 。 、?? 、 ???? ??????????、 ． 〜?? 」 ??（ ）「????ォー??????????ー??」??????
???????????。 「 ォー?」??、?ー???? ? 、??????????? 、?? 。??? ? ? ? 。
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????????
錦
???
????????????、????????????っ????? 、 ??。 ???? 。??? 、 ?????、?ッ? 。 、???『?????????? 』 ? ?? 、 ? ???? ? 、?っ っ 、 っ?。? 、 っ?、 「 」 っ 、
???っ?、????、???????????????っ?? ? ? 。??? 、 ?、 、?? 、??? 、 ????????? ?っ??????????っ 。 ? ??、??? ? 。 ? ?、?「???? ? 」? 。??? 、 、?ォー?? ? ???? ????????? ??ー???? 、? 。 、??? ?? っ 、??????? 。????、 ォー 、??? 、 。??? 、 ?? ????? 、 、??? 、 。 っっ??????、??????????????、????、? 、 。?、??、 、 ッ っ
????????????????????? ? 。? っ 。
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??????っ?????????????????、????? 、 っ??? ?????、?? 、?? ? ? ???っ???、??? 、?? ? ? ??っ???、? 、 っ?、 ォー?? ? 。??? ?っ ??? 、?? ?、 ??? ? 、?? ? 、 ー????? 、?? ??っ? ? ?????? 。 っ
??、???っ???????、????????? ゃ ?っ ? 。〈?????〉
???? ???? ??????????、 っ 、??? ? ? 、?? ?? ? ????? ?、 ?? ? 。??? っ 、?? ??。 ???? ? っ?? ???? っ 、??? ?? ー 、ー?? ? ゃ ?。 ょっ??? 、?? ??ーょ??…?? ???。 ? 。??ー ? ? 、??? ?? 、 っ?、 ? 。?? ?? 、????? ??っ?? 。
???????????????? 、 ??????、??? ? ???? 。 ? 、?? ???、 ??????っ?、?????????????????????っ …… 、???、? っ ???。?? （? ） 、 （??） ?、 ???? ? 、?? ???、 ??? ?????、 、?? ??? っ 、? っ???、???? 、??、 、?? 、 ? ????、??? ? ゃ?? 。 ?????????〉?っ 、? ? ???、? ? 。?? 、??? ?、 ???????? ? っ???????? っ っ? ??
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?っ?????????っ???????。?ー ? 。 、? 。??? ? っ ? 、???? 、????? ? ?っ???? ????。 。 （ ）????? 「?」??? ? ??? 。 っ っ?? ?、 ??? ??。 ? ? っ?っ ??、 っ 「 」?? ?? っ 。?? 。 っ 。??、 ??? ?（?????????）。????? 、?? っ 、 「 ?」 ???っ 、 ?? （??） ? 。 、?、 ゃ?っ 、 っ 、 っ????? ???っ 、?? っ 、
??????????????????、「?????」???????????????。 ? ??、? 、?? ???????? 。???? ?「 「???」 ? っ ??っ 。?、 ?? 、 っ っ ???? ?。 ォー?? 。 ? ?（?? ? ）?????ォー????? ?? 、?? ??? 。????? 、 ??? ? ? 。? ??????? ???? ???? 。 ??、??? ??っ ? ? 、 ???ー ? ??? っ っ?、 ? っ っ????? ?。
?
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?、???????????????????????????、???????????? 。 、? 。??? 、 っ
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???ょ??。
（???????）
????????????????。?? ? ? ??、? ????? ?? ? 、 ? ????????????? ? 、?????????? ??? 、??。
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???????????????????、???、?????????、?????????っ???ー??? 、???? 。?? ????、? っ 、?．?? ? ? 、?? ? 、 。???、 ? 、??? ?? ?? ???。??? （ ）??? ? ー 、?? ? 、 ???????? ?、?? ー 、??? 、?????????。?? ?? 、 ?????????
???、? ??? ? 、 ???? ? ?? 。 、?? ォー?? ? 、 ????? ?っ ??? ? 。????? ? 。
???????????、????????
?????????????????、????????。?????????????っ??っ? 、 ォー???? 。 （ ）??????ォー? 「、 ?????? ? ? ?????。?ー?????????????? ??????????? ??? 。 ????????? ??。??????? っ 。??????? 、?? ? ? 。?? ? 。?? ? ??? 。??ォー 、?? っ 、?? ? ? っ 、??っ 、 ???? 、?? 。 （ ）
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働NOTEEDITOR’S ?「????????っ??、????????っ???っ?」????????? 、 ??? ?、??? 。 ????????????? ???? ? 、?? ォー?? ? 。 ??? ォー?っ ?。????? っ??、 ?、 、 ???? ???? 。 （ ）
?????????????、???? ? ?、??????? ? ??、 ー?? ? 、?? ? ??????????????。 、 。??、???? ???? ?????? 、???っ? ? 。?? ?? っ??。 ?（ ）
????ォー?????????????????。??????? ?? ．?? ?。 ???? ??ー? ? っ??? 。?? ? 。 ー 「?? ? 」 、?? ?? ? ー?????????????。??、?? ?? 。?? 、 、?? ? ? 。（? ）
??????????????。??ォ?????、?? ? ? ??? ??。??? っ????? 。?。 ? ??? ??? 。????? 、???? ? 。 ー??? っ 、?????? ょ 。 （? ）
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《表紙のことば一加藤由論旨》
　夏増刊号は，同じような窓
の向こうの様々な生活を意図
しました。冬号では，夏号の
建物の上から眺望した街，そ
こに住むたくさんの人々，そ
の一人にすぎないけれど，だ
からこそ自分らしさを一と願
ってデザインしました。
★Weバックナンバーのご案内★
〈vol・1＞　（品切れ）
〈vol・2＞4月号教師は，今こそ声を
6月号　はたらくことをめぐって
7月号　コミュニケーション
8・9月号　老いを考える
10月号　今，教科書問題を問う
11月号食べるということ
12月号　着るということ
83年増　学校はよみがえり得るか
1月号　「1984年」
2・3月号住むということ
〈vol．3＞4月号　PTAって何
5月号　いまこそ，家庭科を問う
6月号地域に生きる
7月号少年・少女たち
8・9月号“遊ぶ”ということ
10月号支え合いつつ　ひとり立つ
11月号　“病む”ということ
12月号つきあいを考える
84年号　自分らしさをこそ
1月号学び・教えるとは
2・3月号“育てる”ということ
〈vol・4＞4月賦性をどう語る
5月号結婚の風景
6月号　家族，その人間関係
7月号離婚と子どもたち
8・9月号法律と私たち
85年夏増　働き続けるために
10月号　いま，熱く女の時代
11月号みのりの秋に
12月号　人間と土を生かす
発行所／（有）ウイ書房
　〒182東京都調布市西つつじヶ丘2－25－14
　ttO3（326）1380　振替東京6－59867
印刷所／（有）岩佐印刷所〒112文京区春日1－6－7
新しい家庭科一磁ノ
Vo1．4No．101985年12月20日発行
￥700（年間購読料・増刊号含￥6700）
編集圏発行人／半田たつ子
（112）
麟9自剛＿＿＿v。v＿。㈹，…
武田秀夫
　もしかしたら　ちいさなじゅく　は　ユートピア
私塾霞国語教室風景
カヌーと本の背が鈍く光り、紙と竹でできた
鳥だけが、黒い目をじっと見開いている部屋、
変型本208ページ予価1600円そのまま一二の箱舟となって灰色の空に漂い
出ていくようなそんな部屋で、子どもと共に
本を読あ著者の、透徹した目に映るものは…
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4月号
5月号
6月号
7月号
8・9月号
10月号
11月号
12月号
5年目（86年度）の磁1のテーマは
幼い日一大人は忘れてしまった
子ども一大人の勝手な思い込み
いヒめ一その根っこには何が？
性一小・中・高校生は何を思う？
親一いま、学校に何ができる？
明日一人はみな、成熟に向かって
四一民衆のエネルギー、その復権
平和一今年を顧みる
　　　　　　　　　　　　一Pt・惑
1月号
2・3月号
夏増刊号
冬増刊号
女性一世界を変え得るか
家庭科一私たちにとって、
それは何？
こどもたちへ一大人にな
る旅（読者の企画による）
’86年We夏期フォーラム
の全記録
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